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La investigación ha tenido como título Juegos cooperativos y habilidades 
sociales en estudiantes de Educación Primaria de una Institución Educativa de 
Lucanas, Ayacucho 2021, teniendo como objetivo explicar la relación que existe 
entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de 
Primaria. El estudio es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental con un alcance transversal descriptivo correlacional, con una 
población de 26 estudiantes, siendo una muestra censal, los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos eran: una lista de cotejo para los juegos 
cooperativos y un cuestionario para las habilidades sociales. La confiabilidad se 
obtuvo con el Alfa de Cronbach, siendo 0,816 la confiabilidad de los juegos 
cooperativos y 0,880, para las habilidades sociales, para la correlación se ha 
empleado el estadístico correlacional de Sperman, llegando a la conclusión que 
existe una correlación significativa de (Rho 0,002 y p-valor 0,000), entre ambas 
variables. 
Palabras clave:  juegos cooperativos, habilidades sociales, participación, 
















The research has been entitled Cooperative games and social skills in Primary 
Education students of an Educational Institution in Lucanas, Ayacucho 2021, 
aiming to explain the relationship between cooperative games and social skills in 
Primary students. The study is of an applied type, with a quantitative approach, 
with a non-experimental design with a correlational descriptive cross-sectional 
scope, with a population of 26 students, being a census sample, the instruments 
used for data collection were: a checklist for the cooperative games and a quiz 
for social skills. Reliability was obtained with Cronbach's Alpha, being 0.816 the 
reliability of cooperative games and 0.880, for social skills, for the correlation the 
Sperman correlational statistic has been used, reaching the conclusion that there 
is a significant correlation of (Rho 0.002 and p-value 0.000), between both 
variables. 









I. INTRODUCCIÓN  
En la situación actual que estamos atravesando por la pandemia de COVID19 
los estudiantes de primaria de Lucanas, se ven afectados en cuanto a las 
emociones, debido a que no pueden realizar diversos juegos cooperativos que 
son de gran ayuda para fomentar las relaciones interpersonales en el grupo. Es 
por ello con el inicio de las clases semipresenciales de dará un mayor énfasis en 
ello cumpliendo los protocolos de seguridad, de esta manera fortalecer sus 
habilidades sociales y la parte emocional, siendo muy relevantes en ellos. 
La inteligencia emocional nos permite interactuar entre pares demostrando 
diversas habilidades sociales, nuestros sentimientos, impulsos, la perseverancia, 
empatía entre otros. Este análisis nos ayuda a que debemos regular nuestras 
emociones al interrelacionarnos en el grupo (Goleman.,2013). 
UNICEF (2018), manifiesta que el juego proporciona el soporte fundamental para 
fomentar las habilidades en los estudiantes, garantizando el éxito tanto en la 
escuela como fuera de ella, el juego es socialmente interactivo, permite a los 
niños expresar sus ideas y comprenderse a través de la interacción social, 
sirviendo como base para las relaciones solidas entre pares.  
Wheeler (et. al, 2014), mencionan que su estudio ayudó en brindar tratamientos 
sobre habilidades socioemocionales en estudiantes con conductas inadecuadas, 
su estudio fue con el objetivo de determinar como se relaciona estas conductas 
en obtener buenos resultados académicos. Realizaron una investigación 
experimental con resultados significativos. 
Engels y Freund (2020), en su estudio expresaron que el juego es un factor muy 
importante en una actividad física en los estudiantes. Realizaron una 
investigación cuasiexperimental en Alemania, donde participaron dos grupos de 
educación física de 10 a 16 años, encontraron que los juegos cooperativos 
influyen en las actividades físicas de los estudiantes, conduciendo a una mayor 
percepción de poder disfrutar las sesiones de física  con un (F (1) = 3.49, p = 
.063, ηp2 = .012), aumentando la percepción de que tan fuerte se sentían los 
estudiantes conectados entre sí  (F (1) = 4.38, p = .037, ηp2 = .016). Además, 
las interacciones en el grupo en las competencias observadas señalaron que los 
juegos cooperativos ayudaron en el goce de las actividades físicas. 
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Del mismo modo en lo nacional, en La Libertad, Yáñez (2019), en su 
investigación, ha determinado que al aplicar los juegos cooperativos mejoraron 
las habilidades sociales, fue muy significativo en  su grupo de trabajo, ya que 
pusieron en práctica los juegos en las actividades que se programaron logrando 
de esta manera  que los estudiantes se relacionen entre compañeros, cosa que 
antes de su investigación no existía; se pudo visualizar los resultados 
estadísticos al desarrollar cada sesión de aprendizaje de manera dinámica con 
los juegos que se aplicaron resultaron  enriquecedor en  mejorar el nivel de las 
habilidades sociales. 
En cuanto al contexto local en la Institución Educativa de Lucanas se ha 
observado en los estudiantes de Primaria, el bajo nivel en cuanto a la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales como: relacionarse entre pares, hablar en 
público, poder expresar los sentimientos entre otros. También en las sesiones 
de aprendizaje los docentes, no aprovechan el juego para fomentar las 
habilidades sociales en los estudiantes para crear vínculos de afecto y amistad 
entre ellos, más bien se enfocan en desarrollar las habilidades cognitivas. 
Repercutiendo la baja comunicación de los estudiantes en comunicarse con sus 
padres, no expresan lo que sienten, les cuesta relacionarse con su familia 
generando esto a que sean tímidos, es por ello es necesario potenciar estas 
habilidades sociales a través de juegos cooperativos, logrando que los 
estudiantes tengan confianza en sí mismos regulando sus emociones. 
En definitiva, se plantea la formulación del Problema General ¿Qué relación 
existe entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de 
Primaria de una institución de Lucanas, Ayacucho? 
¿De qué manera se relaciona los juegos cooperativos con las habilidades 
sociales básicas, en estudiantes de educación primaria de una institución de 
Lucanas, Ayacucho 2021? 
¿De qué manera se relaciona los juegos cooperativos de participación con las 
habilidades sociales de amistad, en estudiantes de educación primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021? 
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¿De qué manera se relaciona los juegos cooperativos de interacción con las 
habilidades sociales conversacionales, en estudiantes de educación primaria de 
una institución de Lucanas, Ayacucho 2021? 
El presente estudio tiene justificación teórica ya que se ampliará la información 
respecto a la inteligencia emocional, los juegos cooperativos y las habilidades 
sociales. Se han establecido diversas teorías, conceptos y definiciones de las 
variables de estudio; a nivel practico, nos da diversas alternativas de solución 
para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes de Educación Primaria, 
logrando que sean más participativos y e integrarse con facilidad a un grupo, 
viendo reflejado en sus actitudes y emociones. 
En cuanto a la justificación metodológica proporciona el aporte de un diseño no 
experimental, con un enfoque cuantitativo, además se utilizará métodos y 
técnicas para procesar datos, el instrumento a utilizar es una lista de cotejo, el 
test de inteligencia emocional que se aplicará a la muestra en estudio. El 
instrumento de investigación será motivo de validación por Juicio de Expertos 
que tienen conocimiento del tema, dando su aprobación para ser aplicado. 
Además, se realizará una observación sistemática a la muestra de 36 
estudiantes para verificará la fiabilidad del instrumento mediante la prueba de 
Alfa de Cronbach. Dicha metodología a emplearse cumple todos los modelos 
previstos de la Universidad Cesar Vallejo. La técnica y métodos que se utilizarán 
servirán posteriormente como referencia en otros estudios de investigación, 
contribuyendo de esta manera con un aporte a la investigación. 
En este sentido se plantea el objetivo general, determinar la relación que existe 
entre y las habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021.De manera específica. 
Demostrar la relación que existe entre los juegos cooperativos y las habilidades 
sociales básicas, en estudiantes de educación primaria de una institución de 
Lucanas, Ayacucho 2021. 
Demostrar la relación que existe entre los juegos cooperativos de participación y 
las habilidades sociales de amistad, en estudiantes de educación primaria de 




Demostrar la relación que existe entre los juegos cooperativos de interacción y 
las habilidades sociales conversacionales en estudiantes de educación primaria 
de una institución de Lucanas, Ayacucho 2021.  
En este sentido se plantea la hipótesis general, se relaciona los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales, en estudiantes de educación primaria de 
una institución de Lucanas, Ayacucho 2021. De manera específica. 
Existe relación significativa entre los juegos cooperativos y las habilidades 
sociales básicas, en estudiantes de educación primaria de una institución de 
Lucanas, Ayacucho 2021. 
Existe relación significativa entre los cooperativos de participación y las 
habilidades sociales de amistad, en estudiantes de educación primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021. 
Existe relación significativa entre los juegos cooperativos de interacción y las 
habilidades sociales conversacionales en estudiantes de educación primaria de 
una institución de Lucanas, Ayacucho 2021.  
Este trabajo de investigación me ayudará a fortalecer mi práctica pedagógica, a 
observar la realidad en el cual se aplicó mi investigación a buscar soluciones 
ante el problema presentado, de esta manera buscar diversas estrategias para 
apoyar a los estudiantes a superar el problema presentado. 
De la misma manera la investigación, genera diversos aportes en lo social, sobre 
todo en el sector de educación del cual formo parte, coadyuvando a desarrollar 
habilidades cognoscitivas y sociales, siendo más reflexivos y perceptible a temas 
que ayudan a superar los problemas sociales que se generan y obtener 
resultados favorables en una parte del sector de una población. 
Será necesario investigar porque nos permite ampliar nuestros conocimientos en 
diversos campos de la investigación como: un proceso sistemático, que se utiliza 
para recoger información, interpretar y crear nuevos conocimientos. Un proceso 
organizado, donde se especifica aspectos relacionados a la indagación, un 
proceso objetivo, donde se mencionan las conclusiones obtenidas de los hechos 




II. MARCO TEÓRICO 
Se han realizado trabajos relacionados a los juegos cooperativos, inteligencia 
emocional y las habilidades sociales, tal como menciona a nivel internacional, 
Ylarragorry (2018) en Argentina, define que el objetivo de su tesis es comprender 
como se relaciona los juegos cooperativos y el desarrollo de las habilidades 
sociales, para lo cual se diseñó una metodología de tipo aplicada, exploratorio y 
descriptivo. La muestra seleccionada lo conformó 14 niños entre 8 y 9 años de 
edad. La técnica que empleó fue la recolección de datos con un cuestionario, 
con diversos juegos realizados, permitió potenciar el desarrollo integral, 
fomentado el desarrollo socioemocional, para los cual se utilizó 80 juegos, de los 
cuales la mitad eran para mejorar la conducta. Llegando a la conclusión, obtener 
resultados significativos. 
Acevedo y Murcia (2017), en su trabajo en Colombia, señalaron que el objetivo 
de su trabajo era observar cómo se interrelaciona la inteligencia emocional y el 
proceso de aprendizaje social en estudiantes de primaria. Para ello, aplicaron y 
diseñaron una metodología de tipo correlacional con un estudio cuantitativo, 
cuyos instrumentos utilizados fueron el test y el cuestionario, que permitieron 
corroborar y evaluar las variables propuestas, llegando a la conclusión que los 
resultados tienen el coeficiente de correlación de Spearman es (rs= 0.715) 
determina una correlación entre ambas variables. 
Barrientos (2016) en su estudio en Madrid, cumplió con el objetivo de su estudio 
que está orientado a informar si existen relaciones entre las capacidades 
socioemocionales y las habilidades sociales en docentes de educación infantil y 
su destreza para manejar el clima comunitario y afectivo en el aula. La 
metodología de trabajo fue cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional. 
La recopilación de la información lo relacionaron con las habilidades 
socioemocionales que se realizó mediante 6 meses de autoevaluación de 
reconocimiento del desenvolvimiento de esas competencias y de su nivel de 
logro. Logrando establecer un clima seguro y afectuoso, también se 
establecieron acuerdos para facilitar la convivencia y aprendieron a relacionarse 
de manera amena y crear un ambiente de confianza obteniendo resultados 
positivos en favor de los docentes que les permitieron potenciar sus habilidades 
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sociales para estar bien emocionalmente y brindar un buen trabajo a sus 
estudiantes. 
Carrillo (2015) en su estudio del programa lúdico para las habilidades sociales, 
en la Universidad de Granada, ha comentado sobre la utilidad de los juegos en 
el aprendizaje. Los docentes han dado mayor énfasis de manera positiva en esta 
forma de aprendizaje y los niños que han participado, generando un motor 
motivacional semanal y esperaban con entusiasmo los juegos que ellos mismos 
le llaman “habilidades positivas”. Consideró que el juego galaxia habis puede 
resultar útil en las habilidades sociales, trabajadas en los módulos preliminares 
del programa, ayudando evaluar si las actividades aprendidas obtuvieron 
resultados efectivos y positivos en su investigación. En esta línea nos parece 
interesante explicar que la idea de cambios de estrategias, para los docentes 
incorporaron instrumentos fortalecedores, en las actividades de enseñanza 
aprendizaje, estimulando el aprendizaje lúdico en estudiantes. 
Gómez (2015), hizo un estudio de las Habilidades sociales de los estudiantes 
para mejorar del clima escolar en Barcelona. El propósito de su estudio fue 
realizar diversas estrategias sobre como organizar el clima escolar y evitar el 
conflicto, potenciando dichas habilidades sociales. Ha concluido que no hay 
correlación entre las variables, porque las variables no son dependientes. Con 
los objetivos diseñados en el inicio de su estudio estuvieron relacionados con la 
técnica para optimizar el clima escolar, resultandos favorables. A través del uso 
de juegos cooperativos en sus actividades han bajado el nivel del conflicto en 
sus estudiantes, logrando una mejor convivencia y relación entre pares. 
Gariza (2020), en su estudio en La libertad ha tenido como propósito demostrar 
si la violencia intrafamiliar se relacionaba con las habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria, para ello ha empleado un estudio básico, con un 
enfoque cuantitativo de diseño no experimental con un nivel descriptivo 
correlacional, aplicando un  cuestionario a 38 escolares, donde recopiló la 
información demostrando que existe relación significativa entre ambas variables  
siendo el resultado de la prueba correlacional altamente significativa 
(p=0003),demostrando con ello la relevancia de su trabajo. 
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En el Callao, Hidalgo (2019), se planteó como objetivo de su estudio verificar en 
de qué manera la aplicación de juegos cooperativos influirá en desarrollar las 
habilidades sociales. Su metodología fue de enfoque cuantitativo, con nivel 
correlacional causal con un diseño pre experimental y el un método hipotético 
deductivo. La población consta de 102 estudiantes de primaria, con una muestra 
de 81. Se aplicó la técnica de observación directa con los instrumentos de la guía 
de observación y una encuesta, los datos obtenidos fueron procesados por 
SPSS (V25), manifiesta que sus estudiantes al inicio presentaban un bajo nivel 
en cuanto a las habilidades sociales, con un 54.3%. Llegando a determinar que 
al aplicar diversos juegos cooperativos mejoraron el nivel de desarrollo de 
habilidades sociales con un 81.5%.  
En Lima, Malca (2018), el objetivo de su tesis fue es explicar cómo se relaciona 
la inteligencia emocional y las habilidades sociales en su grupo de trabajo, con 
una metodología, básica, de enfoque cuantitativo; nivel descriptivo, correlacional, 
la muestra fue de 60 estudiantes de primaria. Los datos de recogieron utilizando 
la encuesta y el cuestionario, para ambas variables, teniendo como resultados 
favorables entre ambas variables (rs= 0,790), resultando confiable su estudio 
(p˂.000) siendo significativo a α = .01 y p = .000. 
En Lima, Castro (2018), tiene como objetivo observar la correspondencia de los 
juegos cooperativos y las habilidades sociales en un grupo de trabajo de 
primaria; usando una metodología básica con un diseño no experimental y un 
enfoque cuantitativo, la muestra aplicada fue a 162 estudiantes. Ha empleado la 
técnica de la observación más una lista de cotejo, debidamente certificado, 
logrando determinar los resultados con una prueba estadística (,948), siendo 
significativos sus resultados de correlación entre ambas variables. 
En Lima, Chavieri (2016), el objetivo de su estudio era identificar la 
correspondencia entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en sus 
estudiantes, la metodología fue el tipo básica, diseño no experimental, el método 
hipotético deductivo, para recoger datos de su trabajo utilizó el instrumento la 
guía de observación y lista de cotejo ambos instrumentos oportunamente 
certificada, se aplicó a la muestra en estudio, a fin de poder contrastar la 
hipótesis. Lo cual demuestra que los estudiantes han elevado el nivel de las 
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habilidades sociales a través de los juegos cooperativos mejorando relaciones 
interpersonales, a trabajar en equipo, a expresarse libremente. 
Las teorías del presente trabajo de investigación son las siguientes: Con 
respecto a la variable juegos cooperativos se respalda en la teoría del juego de 
Wallon 1941 citado por Pilz (2011) quien menciona en su estudio que el 
desarrollo de la psicología del niño tiene relación con su medio, además clasifica 
el juego como una actividad para impulsar el acercamiento entre pares y es 
indispensable en el desarrollo de cada individuo en diversas etapas de su vida.   
La clasificación de los juegos según Wallon citado por Pilz (2011) es, teniendo 
en cuenta el sentimiento, las relaciones con el entono, siendo indispensable en 
el desarrollo psicológico de cada individuo dentro de ello se menciona: los juegos 
funcionales que sirven para desarrollar la psicomotricidad a través de diversos 
movimientos de manera coordinada, los juegos de simulación ayudan a 
socializar a través de diversas dinámicas creativas. Los juegos de adquisiciones 
ayudan emocionalmente a los niños a comprender todo lo que esta alrededor y 
poder comprender para tener claridad del juego, los juegos de fabricación son 
de gran ayuda para elevar la creatividad, tener las reglas claras del juego 
ayudándonos con las debilidades y fortalezas en lo posterior.  
En cuanto a la variable de las habilidades sociales se encuentra respaldado por 
la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977), quien considera al 
refuerzo como un factor positivo que facilita el aprendizaje en el individuo, 
considerando al modelado como una conducta atractiva y novedosa para el 
aprendizaje de los estudiantes ya que, a través de la imitación, los refuerzos 
positivos, lograrán mejorar sus habilidades sociales y desenvolverse en sus 
diferentes aspectos de su vida. 
Según la teoría sociocultural, Vygotsky (1978), citado por Chaves (2001), 
menciona que el aprendizaje Sociocultural es cuando se da a través de la 
socialización donde los individuos actúan entre pares permitiéndoles desarrollar 
las habilidades sociales a través de la observación; los cuales son reforzados 




Por otra parte, Alcevic (et. al, 2017), manifiestan que los factores interpersonales 
e intrapersonales de las habilidades sociales de cada individuo, cuenta con la 
influencia del aprendizaje social de Bandura, ya que a través del modelado y la 
observación el estudiante imita las acciones de los compañeros, para ello es 
necesario que los docentes propongan diversas estrategias para poder 
aprovechar las interacciones sociales, con ello contribuir en la mejora de las 
habilidades sociales.  
A continuación, se indica los conceptos de la investigación: En cuanto a los 
conceptos sobre los juegos, Smith 1981 citado por Ríos (2013), menciona que 
es una actividad lúdica, espontánea, resultando complicado poder definirla. El 
juego se convierte en un hecho amplio que engloban actividades cognitivas 
diversas como el aprendizaje, adaptarse, la imaginación y sobre todo permite 
fomentar el respeto y tolerancia en el grupo donde se desarrolla.  
Seguidamente, Rojas (2009) menciona que cooperativo significa integrarse al 
equipo de manera armoniosa, muchos de ellos se realizan para competir por 
diversión, siendo acciones lúdicas en los cuales tienen reglas que muchas 
ocasiones no son respetados por el grupo, pero cada integrante no tiene que 
sentirse excluido ya que a través de la cooperación se lograra éxitos, como el 
soporte emocional para que los integrantes no se sientan tristes cuando pierdan 
algún juego. 
 En cuanto a los juegos cooperativos menciona Giraldo (2005), que son 
dinámicas que solo importa realizarlo sin estar pendiente quien es el ganador o 
perdedor, se requiere la participación global del equipo para lograr la meta 
propuesta. Un juego cooperativo debe ser igual a los otros solo para 
relacionarnos formar amistades y evitar la desintegración del grupo. 
Gallardo (et. al, 2017), expusieron que, al modelar diversos juegos cooperativos, 
se logra una buena interrelación en diversas situaciones que se dan. En este 
estudio mencionaron que al realizar diversos juegos cooperativos dentro de un 
grupo resultará significativo, ya que cada jugador aprenderá a modelar sus 
propias reglas para participar en la competencia. 
Navarro (et. al, 2018), realizaron un estudio cuasiexperimental, con un grupo de 
100 estudiantes en España, cuyo objetivo era medir el autoconcepto físico, a 
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través de efectos positivos como la apariencia, la competencia, la fuerza, entre 
otros, todo han determinado que es necesario aplicar los juegos cooperativos en 
las diversas actividades que se realizan, de esta manera obtener resultados 
positivos en los individuos a través de la socialización. 
Costa y Santos (2014), consideraron en su estudio al juego cooperativo, como 
un elemento importante para la educación física, ya que permitía interiorizar las 
formas cooperativas en los estudiantes. Para ello realizaron un estudio con 30 
estudiantes del tercer grado en Sao Paulo, cuyas actividades eran de manera 
cooperativa y competitiva y al final de los juegos los estudiantes analizaban y 
hacían una reflexión sobre la participación en ello. Obteniendo como resultado 
que los juegos cooperativos ayudan en las interrelaciones en el grupo y que son 
necesarios en las actividades de la escuela. 
Jiménez y Ordóñez (2018), mencionaron que los juegos son útiles en la familia 
porque nos permite cooperar, generalizando diversas estructuras. Es su estudio 
definieron que los juegos cooperativos nos sirven para negociar ante alguna 
actitud negativa que presentan los sujetos estableciendo reglas de conducta. 
Osés (et. al, 2016), aplicaron su estudio en estudiantes del sexto grado de 
primaria de Mérida, observando como actúa el juego cooperativo y creativo en 
las relaciones interpersonales en diversas situaciones cotidianas, realizaron un 
estudio cuasi – experimental, donde utilizaron instrumentos para medir el 
comportamiento asertivo, donde demostraron que al aplicar distintos juegos 
cooperativos resultan efectivos en esta etapa del estudiante, disminuyendo las 
conductas agresivas. 
Sáez (et. al, 2018), mencionaron que su estudio era analizar diversos conflictos 
motores, causados por intervenciones basados por juegos cooperativos en 
actividades físicas, para ello participaron 43 estudiantes entre hombres y 
mujeres. Planteando diversos juegos cooperativos que se realizaron en todo el 
año escolar, llegando a la conclusión que los juegos cooperativos disminuyeron 
los conflictos que se presentaron, fomentando una buena convivencia. 
Jaqueira (et. al, 2014), manifestaron que el juego cooperativo ayuda en nuestro 
bienestar personal y emocional, activando las emociones positivas garantizarán 
las buenas relaciones pacificas con las personas de nuestro entorno. Este 
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trabajo lo realizaron con 132 estudiantes teniendo como objetivo determinar 
cómo actúan las emociones intensas al perder en un juego. Llegando a la 
conclusión, de que al aplicar diversos juegos cooperativos sirvieron para regular 
la intensidad de las emociones en el grupo de trabajo. 
Menéndez y Rio (2021), examinaron diversas estrategias de los deportes 
cooperativos, que ayudaron a resolver dilemas en una ciudad de Madrid. A través 
de análisis de casos se demostraron que, aplicando diversas estrategias de 
cooperación en los deportes, resuelven conflictos que se presentan en un juego 
de competencia. 
Los juegos cooperativos son secuencias de interrelación entre individuos, que 
tienen propósitos determinados: “Al aplicarse ayudan en el proceso de 
socialización son de gran influencia en las relaciones interpersonales, ya que 
están involucrados los vencedores y los perdedores donde se gana y se pierde 
siendo una actividad recreativa que fomenta el trabajo en equipo” (Granado y 
Garayo ,2015, p.13). Consideraron las dimensiones:  
Dimensión 1: Cooperativas Granado y Garayo (2015), mencionaron que los 
estudiantes desarrollan las actividades, particularmente, en equipos con pocos 
integrantes y demuestran colaboración de ambas partes. El objetivo no es 
solamente lograr resultados sino brindar apoyo a los miembros del equipo. De 
tal manera que los objetivos propuestos darán resultados positivos cuando todos 
los integrantes alcancen semejantes niveles de propósitos establecidos 
demostrando ser eficientes, contando con los indicadores de destreza para 
resolver tareas, reciprocidad, socializar y participación estudiantil (p.14). Con los 
indicadores, destreza al resolver tareas, reciprocidad, socializar y participación 
estudiantil. 
En cuanto a la dimensión 2: Participación, Granado y Garayo (2015), la 
participación de los estudiantes de la Institución Educativa donde se aplicará la 
investigación tiene gran importancia porque se ve reflejado en logro de los 
aprendizajes que todo docente espera. Si todos participan de manera mutua en 
los juegos dinámicos estarán en condiciones de lograr los aprendizajes 
esperados. Para lograr este objetivo trazado los docentes, tienen que planificar 
con anticipación sus sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta las actividades 
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para fomentar el logro de las habilidades sociales (p.16). Contaron con los 
indicadores de, participación de todos los integrantes, búsqueda de soluciones, 
entorno de confianza, mutua implicación. 
En cuanto a la dimensión 3: Interacción, Granado y Garayo (2015), mencionan 
que interacción se realiza entre dos o más individuos, siendo un factor social 
importante para logros de aprendizaje previstos, además esta interrelación se 
puede usar como una herramienta favorable fuera y dentro de las aulas (p.18). 
Consideraron los indicadores de, actitudes amistosas positivas, comunicación 
asertiva. 
 En cuanto a los conceptos de las habilidades sociales, Roca (2014) menciona 
que las habilidades son procedimientos que se pueden visualizar, como la forma 
de pensar y sentir que nos ayuden a obtener mejores relaciones   entre pares y 
tener la posibilidad de que otras personas conozcan nuestras características y 
valoren nuestra forma de actuar. Según lo expuesto en lo anterior, dichas 
habilidades se definen como un conjunto de comportamientos que se pueden 
observar como el pensamiento, estado de ánimo que coadyuvan a fomentar las 
relaciones interpersonales, conocer nuestros derechos y lograr los objetivos 
propuestos. Dichas habilidades contribuyen a relacionarnos entre pares, 
evitando el conflicto, manteniendo un diálogo asertivo donde ambos sean 
beneficiados y no buscar solo intereses personales. 
En tal sentido, Roca (2014) menciona que las habilidades son necesarias en 
cada momento de nuestras vidas, porque al estar en relación con otras personas 
resulta favorable para desarrollar nuestra autoestima.  
Otro concepto de las habilidades sociales, Monjas (2003), menciona que son un 
conjunto de conductas necesarias donde iniciamos interrelacionarnos con otras 
personas. Empezar significa encontrar a alguien y entablar una conversación, 
pedirle que juegue, o realice una actividad donde compartan con nosotros. 
Desarrollar la competencia social tiene gran importancia crítica tanto en la etapa 
presente como el desarrollo futuro de los estudiantes, pero el desarrollo de la 
adecuada competencia social en la etapa de la niñez está vinculado con los 
logros educativos y sociales superiores en la vida adulta. Una competencia 
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interpersonal baja tiene resultados desfavorables para el estudiante a corto y 
largo plazo. 
Las habilidades sociales se logran de la siguiente forma: reforzamiento positivo 
para potenciar las habilidades sociales, el aprendizaje debe ser observacional, 
para adquirir situaciones nuevas a través del modelado, fomentar las habilidades 
interpersonales para el desarrollo cognitivo. 
En cuanto a las relaciones interpersonales, Caballo (2007), manifiesta que son 
las son conductas que presentan cada persona en el medio donde se 
encuentran, expresando sus sentimientos, actitudes, opiniones, creando un 
clima de confianza, resolver conflictos de maneras asertiva entre pares, 
fomentando sus habilidades sociales. 
Según el MINSA, las personas que se relacionan entre pares influyen en la salud, 
mental de su vida como son: las habilidades sociales, el asertividad, autoestima, 
comunicación y toma de decisiones, llevando a la construcción de su 
personalidad, proyectándose su futuro como profesional y establecer las 
relaciones familiares (Uribe et. al, 2005). 
Masadis (et. al, 2019), efectuaron diversos programas sobre danzas 
tradicionales de Grecia con el objetivo de potenciar las habilidades sociales en 
los estudiantes del 4º al 6º grado de primaria, sus estudios realizados eran 
demostrar cómo se mejoraban las habilidades sociales a través de las danzas 
tradicionales, trabajaron con grupos experimentales, llegando a la conclusión 
que el baile era primordial en adoptar diversas habilidades sociales que serán 
útiles en su vida cotidiana de los individuos. 
Aksoy y Gresham (2020), mencionaron que las habilidades de aprendizaje 
socioemocionales se dan de manera integral en la vida de cada individuo, siendo 
primordial potenciar estas habilidades a través de diversas estrategias y 
metodologías, teniendo el respaldo de distintas teorías como: la teoría histórico 
cultural, la teoría cognitiva entre otros, todo ello sirve de apoyo para el 
aprendizaje socioemocional de los individuos que le servirá en su formación 
personal y profesional a futuro. 
Suswandari (et. al, 2020), tuvieron como objetivo ubicar a las habilidades 
sociales, como un ente importante en el currículo con aportes científicos, el 
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estudio que han realizado lo conformaron 20 estudiantes de diversas escuelas 
de primaria. Donde a través de las observaciones realizadas llegaron a la 
conclusión que, las habilidades sociales tienen rigor científico, por lo cual deben 
implementarse en los currículos que serán de gran apoyo para trabajar con los 
estudiantes. 
Kwon y Sheridan (2014), sugirieron que, al brindar las actitudes positivas en 
estudiantes de primaria de Estados Unidos como las creencias propias de cada 
individuo, las adaptaciones sociales, entre otros resultan indispensables en el 
desarrollo de las habilidades sociales, evitando de esta manera los 
comportamientos inadecuados en las conductas.  Con su estudio llegaron a la 
conclusión de que las creencias son importantes en las habilidades sociales ya 
que resultaron significativos en el comportamiento de cada individuo en la etapa 
escolar. 
Pacheco y Osorno (2021), demostraron como influye los estilos de crianza en el 
aspecto emocional de las habilidades sociales de cada estudiante en etapa 
escolar, siendo la familia el eje de la socialización. El estudio tenía como 
propósito determinar como la familia juega un rol primordial en desarrollar estas 
habilidades sociales, teniendo en cuenta los vínculos: afectivos, protectores, y 
reflexivos. 
Para ello examinaron diversas acciones de comportamiento de las habilidades 
básicas como: habilidad de hacer amigos, formas de entablar una conversación, 
actitudes para afrontar una situación problemática y como se relacionan con 
personas mayores. Aplicando un método correlacional, a 36 estudiantes y 61 
padres de familia, llegando a la conclusión que un grupo de estudiantes 
demostraron que tienen habilidades medias debido a que los padres de familia 
son muy protectores, y otro grupo de estudiantes alcanzaron un nivel alto en 
cuanto a las habilidades sociales, esto se dio porque los padres de familia son 
afectivos y reflexivos brindando seguridad a sus hijos. 
Horna (et. al, 2020), en los estudios realizados en la ciudad de Trujillo, cuyo 
propósito era establecer, como se relaciona las habilidades sociales y los tipos 
de familia en estudiantes preescolares. Para ello participaron los estudiantes y 
los padres de familia, concluyendo que la familia nuclear tiene menos incidencia 
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en el mejoramiento de las habilidades sociales que las familias extensas donde 
hay más interacción social. 
Alzate (et. al, 2018), buscaron en su estudio determinar como el recreo escolar 
ayuda a fomentar las habilidades sociales en los escolares, para ello emplearon 
la observación a un grupo de estudiantes. Llegando a la conclusión que el recreo 
es un ambiente donde los escolares se sienten alegres, muestran seguridad en 
sí mismos, intercambian opiniones, demostrando sus emociones al intercambiar 
algún juego, todo ello conlleva a potenciar sus habilidades sociales. 
Sandoval (et. al, 2020), el propósito de su estudio era determinar, la aplicación 
del teatro como estrategia para potenciar las habilidades sociales en estudiantes 
con trastorno del espectro autista (TEA). Participando del estudio un grupo de 
profesionales, los padres de familia y los estudiantes, llegando a la conclusión 
que al realizar diversas actividades en el teatro como: juegos de rompecabezas 
y representación de títeres, resultando efectivo para los estudiantes con (TEA), 
demostrando sus expresiones, hablar entre pares, controlar sus emociones y 
trabajar en equipo, fomentando de esta manera las socializaciones. 
Vega (2021), el objeto de su estudio es verificar si los campamentos estudiantiles 
ayudan a potenciar las habilidades sociales. A través de un análisis de casos ha 
observado diversas experiencias como: compartir experiencias, analizar las 
actitudes de los participantes, entre otros, todo ello ha contribuido a que los 
estudiantes fortalezcan sus habilidades sociales, siendo asertivos y seguros de 
sí mismos. 
Isaza (2018), su artículo estaba orientado a indagar como las prácticas 
educativas familiares, favorecen en mejorar las habilidades sociales en 
estudiantes de Medellín. Se han evaluado la participación de los padres de 
familia con actitudes: autoritarios, pasivos y permisivo, con un grupo de 100 
estudiantes mas la familia. Llegando a la conclusión que las familias autoritarias 
y permisivas presentan dificultades en la socialización, mientras que las familias 
pasivas son más sociables porque son más interactivos, potenciando de esta 
manera sus habilidades sociales. 
Sariyatun (et. al, 2021), en su estudio que realizaron buscaron examinar, cual es 
el efecto de los aprendizajes digitales para mejorar las habilidades sociales en 
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los estudiantes de secundaria. Para ello utilizaron una comparación entre 
materiales digitales y materiales impresos para potenciar las habilidades 
sociales, participando 80 estudiantes de secundaria con dos grupos 
experimentales utilizando ambos materiales. Llegando a la conclusión que el uso 
de los materiales digitales obtuvo más significancia de las habilidades sociales, 
que el uso de materiales impresos, siendo mas efectivo los materiales digitales. 
Gülay (et. al, 2014), el objetivo de su estudio era demostrar si la educación física, 
contribuyen a mejorar las habilidades sociales a través de diversos juegos.  Su 
estudio lo aplicaron a estudiantes de primaria a través de juegos de cooperación, 
socialización. Un grupo participo de los juegos cooperativos y el otro grupo 
participo de los juegos tradicionales, llegando a la conclusión de que los juegos 
cooperativos incrementaron el desarrollo de las habilidades sociales.  
Tarım (2015), menciona que los efectos de los juegos cooperativos en las 
actividades escolares son relevantes ya que contribuye a que los estudiantes 
fomentes las relaciones interpersonales a demostrar confianza entre si mismos 
y con los demás. Al aplicar diversas estrategias observo el cambio de actitud de 
los estudiantes siendo, más sociables, solidarios y empáticos en el grupo de 
trabajo. 
Según Dongil y Cano (2014), manifestaron que las habilidades, se logran 
trabajando en grupo, fortaleciendo las habilidades y practicar las relaciones entre 
pares, ya que al vincularnos con diversas personas se generan, opiniones, se 
pueden expresar los sentimientos, necesidades y actitudes propias de cada 
individuo (p. 3). 
 Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social, Dongil y Cano (2014), 
manifestaron que, las habilidades, se logran trabajando en grupo para fortalecer 
las relaciones interpersonales, ya que al vincularnos con diversas personas se 
generan, opiniones, se pueden expresar los sentimientos, deseos y necesidades 
propias (p. 3). Consideraron los indicadores de, sonreír, saludar, presentarse, 
cortesía y amabilidad. 
La Dimensión 2: habilidades de amistad, Dongil y Cano (2014), señalaron que 
habilidades de amistad ayudan a conseguir aprendizajes importantes, para 
relacionarse satisfactoriamente a través del diálogo, el saludo, realizar diversos 
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juegos en equipo cumpliendo las reglas, brindar apoyo a los que requieren. Esta 
habilidad para que se desarrolle adecuadamente los profesores deberán 
observar y determinar cómo serán las cualidades del grupo de trabajo. Con ello 
se conseguirá que los estudiantes demuestren seguridad al interactuar con 
personas de su entorno (p. 7). Consideraron los indicadores de iniciaciones 
sociales, unirse al juego en grupo, cooperar, compartir. 
Del mismo modo la dimensión 3: habilidades conversacionales, Dongil y Cano 
(2014), señalaron que es importante las habilidades sociales conversacionales, 
ya que se adoptan a lo largo su vida de cada individuo. Con dicha habilidad se 
empieza, se sostiene y se da por concluido una conversación, de manera 
agradable. Con ello se contribuirá al desarrollo social del individuo y en lo 
posterior, cuando sea adulto, podrá desenvolverse de manera exitosa en 
diversos ámbitos de su vida, profesional y personal (p.11). Considerando los 
indicadores de, entablar conversaciones, incorporarse a la conversación entre 
pares, conversaciones en equipo. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación. Este trabajo tuvo como propósito realizar una 
investigación aplicada, ya que la institución educativa queda en un 
determinado ámbito de la realidad. La investigación de tipo aplicada se podrá 
realizar en un determinado ámbito del sector, Hernández y Mendoza (2018).  
Diseño de investigación. Será de tipo no experimental tal como señala 
Hernández y Mendoza (2018), que las variables en estudio no pueden ser 
alteradas, de enfoque cuantitativo, porque la recopilación de información se 
empleó para probar la hipótesis con una medición numérica y se procesara 
la información de forma estadística, probando de esta manera los aportes 
teóricos, Hernández y Mendoza (2018). 
Con un nivel descriptivo correlacional, porque tendrá como propósito, 
determinar la relación entre las variables de los juegos dinámicos y las 
habilidades sociales, en estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa de Lucanas. En este sentido, Hernández, S. Fernández, C y 
Baptista, P. (2014), señaló que este nivel de investigación busca conocer 
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cómo se relaciona ambas variables, que se verá reflejado en la aplicación de 
la muestra. 
El estudio empleará el método hipotético–deductivo, puesto que, se propuso 
una hipótesis la cual se comparó y corroboró su veracidad o falsedad. Por 
consiguiente, Hernández y Mendoza (2018), expresaron que el método 
aplicado da lugar a que se origine una teoría base, la hipótesis se plantea 
desde un inicio, luego a través de un razonamiento deductivo se puede dar 
confiabilidad empíricamente. Por lo tanto, la investigación ha permitido 
conocer nuevos conceptos teóricos acerca de juegos dinámicos y las 
habilidades sociales, en estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa de Lucanas. 
El estudio tuvo un alcance transversal, ya que para recoger información el 
instrumento se aplicará solo una vez, para poder describir las variables y 
determinar cómo se darán los efectos de la variable independiente sobre la 
variable dependiente en un instante dado. Además, indicaron que realizar 
una investigación transversal tiene como objetivo explicar variables y 
examinar su repercusión e interacción en un determinado momento 
Hernández y Mendoza (2018). 
Esquema del diseño 
                           V1 
       M                               
                             R 
                          
                          V3 
M: 26 estudiantes 
V1: Variable juegos cooperativos. 
V2: Variable habilidades sociales 
R: Correlación de las variables. 
Se ha verificado la consistencia de la investigación con la matriz 
correspondiente (Anexo 1). 
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3.2. Variables y operacionalización: 
Variable independiente: juegos cooperativos 
• Definición conceptual: Granado y Garayo (2014) señalaron que los 
juegos cooperativos son secuencias de interrelación entre individuos, 
que, tienen propósitos determinados ya que al aplicarlos ayudan en el 
proceso de socialización, siendo de gran influencia en las relaciones 
interpersonales ya que están involucrados los vencedores y los 
perdedores donde se gana y se pierde, siendo una actividad recreativa 
que fomenta el trabajo en equipo. 
• Definición operacional: El nivel operacional brinda a los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa de Lucanas, fomentar sus relaciones 
interpersonales participando en diversos juegos cooperativos, además se 
podrá medir la variable, las dimensiones e indicadores dándoles algunas 
jerarquías u orden a través de la observación y una lista de cotejo de 22 
ítems. 
• Indicadores: en esta variable se ha considerado diversos indicadores en 
la dimensión cooperativa se encuentra, la destreza al realizar actividades, 
la reciprocidad, socializar con su entorno y la participación estudiantil. En 
la dimensión de participación se consideran como participaran los 
integrantes, buscar soluciones en un entorno de confianza, y una mutua 
implicación para la interacción de actitudes amistosas positivas y 
comunicación asertiva. 
• Escala de medición: ordinal 
     Variable dependiente: habilidades sociales 
• Definición conceptual: según Caballo (2007), señaló que las personas 
tienen diversas habilidades para examinar, expresar, interpretar diversas 
acciones que provienen de otro sujeto del entorno en el que se 
desenvuelven y poder interiorizar. 
• Definición operacional: para esta indagación se empleó un cuestionario 
que tendrá lista para evaluar a las Habilidades Sociales (MINSA 2005), 
adaptado de acuerdo a la necesidad del estudio con 23 ítems, permitirá 
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reconocer estas habilidades sociales, conformado por tres dimensiones: 
habilidades básicas de interacción, habilidades de amistad y habilidades 
conversacionales.  
• Indicadores: para la dimensión de habilidades básicas de interacción se 
considera los indicadores de iniciaciones sociales, unirse al juego en 
grupo, cooperar, compartir. Del mismo modo para las habilidades de 
amistad se considera, iniciar conversaciones, unirse a la conversación 
entre pares, para las habilidades conversacionales los estudiantes inician 
conversaciones de grupo, realizan autoafirmaciones positivas y expresan 
sus emociones.  
• Escala de medición: ordinal. 
3.3. Población y muestra 
Población: La población estuvo conformada por 26 estudiantes entre 
mujeres y hombres de 6 a 12 años, residentes en zona rural, 
aproximadamente a 15 horas de la capital del distrito (Puquio), por lo que 
se considerará la participación de todos los estudiantes en el trabajo de 
investigación. Según Hernández y Mendoza (2018), manifestaron que la 
población es el universo de todos los integrantes que participaran en el 
estudio, además concuerdan con determinadas especificaciones. 
Tabla 1 
  Población de primaria de una Institución Educativa de Lucanas año 2021 
Población Estudiantes 
1º grado 2 
2º grado 3 
3º grado 4 
4º grado 6 
5º grado 8 
6º grado 3 
Total 26 
 Nota: Datos tomados de la nómina de matrícula 2021. 
• Criterios de inclusión: el trabajo se realizará con estudiantes del nivel 
primaria tanto varones como mujeres que se encuentran en óptimas 
condiciones para poder participar. 
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• Criterios de exclusión: estudiantes que no puedan cumplir con los 
programado. 
Muestra. La muestra es censal, lo conforma la misma cantidad de la 
población de los estudiantes de Educación Primaria de una Institución de 
Lucanas, ya que dicha Institución se encuentra en una zona alejada de la 
capital del Distrito de Puquio. Según Sánchez y Reyes (2015), consideran 
que la muestra censal es recopilar datos, indagaciones de todos los 
integrantes de una población. 
• Unidad de análisis: la conforman los estudiantes de primaria de una 
institución educativa de Lucanas.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Bernal (2006), señaló que las técnicas son la recolección de 
informaciones primarias o secundarias, obteniéndose información relevante 
en una investigación. En cuanto a las técnicas primarias se da cuando el 
investigador obtiene información sobre el objeto a investigar y en las 
técnicas secundarias incluye el revisado, la observación y hacer un análisis 
del estudio realizado. 
Según Blanco (2000), mencionó que los instrumentos están conformados 
por un grupo de preguntas debidamente estructuradas y que tienen sustento 
teórico con sus respectivas dimensiones e indicadores que permitirán medir 
a la variable.  
• Instrumento y técnicas que mide a la variable independiente juegos 
cooperativos. 
En este estudio para la variable independiente de los juegos operativos 
se utilizará la técnica de la observación sistemática debido a la pandemia 
que estamos atravesando por el COVID-19, tal como menciona Bernal 
(2006), que una observación se da cuando practicamos el acto de 
observar con atención algo que queremos examinar para poder interpretar 
y sacar conclusiones. 
El instrumento a utilizar será una lista de cotejo tal como menciona Bernal 
(2006), que una lista de cotejo está diseñada con criterios establecidos 
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que permite medir la presencia o ausencia de las acciones que realiza el 
sujeto a través de la observación. 
Para mi estudio, el instrumento procede de la investigación de la tesis de 
(castro 2018) pag.74, considerándose en el anexo 3, es un instrumento 
que esta validado, utilizando una lista de cotejo que tiene instrucciones de 
llenado (SI) (NO), para medir su variable con 3 dimensiones y 18 ítems, lo 
cual por necesidad he adaptado dicho instrumento, agregando el término 
para medir (A VECES), convirtiéndose en un instrumento dicotómico. 
Además, he considerado 4 ítems adaptados el 14,15,16 y 22, 
conformando un total de 22 ítems, que estará sujeto a juicio de expertos, 
con una valoración Alto (47- Mas), Medio (24- 46), Bajo (0-26). 
También se tomó como referencia la ficha técnica de Ávila (2020) pag.47, 
encontrándose en el anexo 5, realizando adaptaciones de acuerdo al 
estudio de investigación que estoy realizando. 
• Instrumento y técnicas que mide a la variable dependiente 
Habilidades Sociales. 
Para  la variable dependiente habilidades sociales se ha empleado un 
cuestionario que sido usado por el MINSA el año 2005,siendo la Ministra 
de salud Pilar Mazzetti Soler, con el nombre Lista de evaluación de 
habilidades sociales, repartidas por áreas y con cinco alternativas (nunca), 
(rara vez), (a veces), (a menudo) y (siempre), a las cuales se les asignó 
los números 1,2,3,4,5, ordenados respectivamente de acuerdo a la 
valoración en 7 escalas con 42 ítems encontrándose en la pág.87-
89,considerandose en el anexo 11. 
Con un rango de valoración de: Muy alto (174 a más puntos), Alto (162 a 
173 puntos), Promedio alto (152 a 161 puntos), Promedio (142 a 151 
puntos), Promedio bajo (127 a 141 puntos), Bajo (88 a 126 puntos) Muy 
bajo (menor a 88 puntos), debidamente certificadas. Para el presente 
estudio de investigación tuve que adaptar el instrumento modificando su 
estructura de acuerdo a las dimensiones a trabajar, considerando solo 25 
ítems, que será sometido a Juicios de Expertos. 
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En cuanto a la ficha técnica tome como referencia de Gariza (2020), pág. 
59, considerándose en el anexo13, modificando de acuerdo al estudio que 
se realizaré  para evaluará dicha variable. 
Validez de los instrumentos  
Una vez que se tiene los instrumentos elaborados de las tres variables en 
estudio se han considerado en los anexos, donde la lista de cotejo 
utilizado para los juegos cooperativos se encuentra en el anexo (4), el 
cuestionario de las habilidades sociales se encuentra en el anexo 
(8).Dichos instrumentos se hizo validar por cinco Jueces Expertos quienes 
certificaron su validez, para posteriormente ser aplicado en nuestro 
estudio de investigación, los documentos validados también se 
consideraron en los  anexos (6) y (10). 
3.5. Procedimientos: 
Debido a la pandemia por el COVID-19, el procedimiento de la ejecución de 
la investigación, se llevó a cabo previa coordinación con el Director de la 
Institución Educativa de Lucanas donde se le explicó el trabajo de 
investigación a realizarse, salvaguardando la integridad de los estudiantes, 
consiguiendo de esta manera la autorización para la aplicación de los 
instrumentos, posteriormente el recojo de la información. Para la ejecución 
primero se llevó a cabo, una coordinación previa con el Director y los padres 
de familia para explicar el procedimiento a realizarse, segundo se aplicó el 
instrumento de la lista de cotejo de la primera variable, a los estudiantes a 
través de Google meet donde participaron de manera voluntaria, 
considerándose las evidencias en el anexo 16, una vez concluida se 
procedió a llenar la información recogida en Excel, considerándose en el 
anexo 19. 
La aplicación de los instrumentos de las dos variables dependientes que son 
la inteligencia emocional y las habilidades sociales se hizo de manera 
semipresencial, respetando los protocolos de bioseguridad en el lugar donde 
se encuentran los estudiantes, manteniendo siempre el anonimato, previa 
coordinación con el director de la Institución Educativa y los padres de 
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familia. Logrando que los estudiantes colaboren por su propia voluntad, 
explicando previamente sobre el llenado de los cuestionarios. 
Empezaron a desarrollar el cuestionario de las habilidades sociales, 
considerándose las evidencias en el anexo 17, siendo relevante para ellos 
poder responder preguntas del cuestionario mencionado. Una vez culminado 
se procedió al llenado de la información recogida en Excel, considerándose 
en el anexo 20. 
3.6. Método de análisis de datos: 
El software empleado para poder procesar la información de los instrumentos 
aplicados, se hará de manera cuantitativa primero en Excel donde se hizo el 
llenado de las repuestas emitidas por los estudiantes. Luego a través del Alfa 
de Cronbach, usando las tablas, frecuencias y los gráficos de barras, se 
procedió a ordenar la información para realizar la contrastación de la 
hipótesis, observando cómo influye la variable independiente de los juegos 
cooperativos, sobre las variables dependientes. 
El procesamiento de la información con el SPSS versión 25 se obtuvo la 
confiabilidad de las variables en estudio, siendo para la variable 
independiente de los juegos cooperativos una confiablidad aceptable de 
0.816 y para la variable dependiente habilidades sociales 0.939, obteniendo 
buena confiabilidad en el procesamiento de datos, todo ello se ha registrado 
en anexos 22 y 23. 
3.7. Aspectos éticos: 
Para obtener la aprobación de realizar la aplicación de instrumentos se ha 
solicitado el permiso al director de la Institución Educativa primaria de 
Lucanas, se ha brindado la información necesaria sobre cómo aplicar los 
instrumentos en el estudio a realizar, explicando a los estudiantes y padres 
de familia el objetivo y propósito de este. 
En cuanto al aspecto ético las investigaciones de la Universidad Cesar 
Vallejo se basa en criterios nacionales e internacionales como: la autonomía, 
donde los individuos que participaran del estudio son libres de elegir, así 
como retirarse si no desean participar. 
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En cuanto al principio de beneficencia se buscó el bien de los estudiantes 
asegurándose en todo momento que no exista riesgo alguno, siendo 
favorable en nuestro estudio. Con este principio se buscará que no exista 
ningún riesgo de daños personales de los sujetos quienes participarán en 
responder los instrumentos aplicados de manera segura y con confianza. 
Considerándose también el principio de no maleficencia porque en todo 
momento se mantuvo el anonimato, para salvaguardar la integridad de los 
sujetos participantes, también se consideró el principio de Justicia ya que la 
confiabilidad de la información obtenida será solo uso del trabajo de 
indagación, con ello se busca la protección de daños físicos, psicológicos de 
los participantes, siendo su participación veraz autentica y confiable al 
momento de resolver los diversos instrumentos. 
Con estos principios se buscó que el trato sea equitativo, justo y que ningún 
estudiante se haya sentido discriminado, protegiendo en todo momento su 
integridad antes y después de la aplicación de los instrumentos. 
Considerándose también la transparencia, donde la indagación deba 
divulgarse con la metodología utilizada, revisando que tengan validez los 
resultados obtenidos (RCU-UCV Nº 0262, 2020). 
IV. RESULTADOS 
4.1. Datos descriptivos 
Tabla 2.  
Estadísticos descriptivos de la variable juegos cooperativos y las 
habilidades sociales. 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
V1 Juegos 
cooperativos 
Media 40,00 1,471 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 40,11  
Mediana 39,00  
Varianza 56,240  
Desv. Desviación 7,499  
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Mínimo 27  
Máximo 51  
Rango 24  
Rango intercuartil 10  
Asimetría -,256 ,456 




Media 87,42 2,323 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 87,75  
Mediana 88,00  
Varianza 140,254  
Desv. Desviación 11,843  
Mínimo 59  
Máximo 109  
Rango 50  
Rango intercuartil 17  
Asimetría -,557 ,456 
Curtosis ,128 ,887 
Nota. Datos extraídos de la base de datos del SPSS25. 
4.2. Datos sociodemográficos  
Tabla 3.  
Edad de estudiantes que participaron del estudio 
Edad Frecuencia % 
7 2 8% 
8 3 12% 
9 4 15% 
10 6 23% 
11 8 31% 
12 3 11% 
Total  26 100% 
Nota. Datos tomados de la matrícula del Siagie 2021. 
En esta tabla se detalla las que edades tienen los estudiantes de primaria del 
1º al 6º grado, donde las edades de 10 y 11 se encuentran con un mayor 
porcentaje de 23% y 31% y las edades de menor porcentaje es de 7 años 
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con un 8 %. Observando que la Institución Educativa de Lucanas tienen 
estudiantes con menos edad, debido a que se encuentra en una zona rural y 
la población estudiantil es baja. 
Tabla 4.  
Grado de estudio de los estudiantes de primaria de una Institución Educativa 
de Lucanas. 
 
Grado Frecuencia % 
1º 2 8 
2º 3 12 
3º 4 15 
4º 6 23 
5º 8 31 
6º 3 11 
Total  26 100% 
Nota. Datos tomados de la matrícula del Siagie 2021 
En la tabla 5 se puede visualizar como están distribuidos la cantidad de 
estudiantes por grados de estudios, contando con un mayor porcentaje en los 
grados 4º y 5º con un 23% y 31% y con un menor porcentaje en el 1º grado, 
debido a la poca población estudiantil porque la Institución Educativa de 
Lucanas se encuentra en una zona rural. 
Tabla 5.  
Género de los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de 
Lucanas. 
Género  Frecuencia % 
Masculino  16 12 
Femenino  10 8 
Total  26 100% 
Nota. Datos tomados de la matrícula del Siagie 2021 
En este cuadro se puede visualizar la distribución de los estudiantes de 
primaria por géneros, siendo de mayor cantidad el género masculino con un 
12% y de menor cantidad el género femenino con un 8%. 
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 4.3. Distribución de frecuencias 
  Variable juegos cooperativos  
Se detalla la explicación de la indagación no experimental sobre el 
instrumento utilizado para medir esta variable que era una lista de cotejo que 
han sido aplicados a estudiantes de Primaria de manera observacional.  
Tabla  6. 
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la Variable 
juegos cooperativos de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Bajo  0 0% 
Medio  12 46% 
Alto  14 54% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En esta tabla se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas, siendo el nivel medio con un 46%, ya que algunos 
estudiantes les cuestan trabajo compartir el juego con sus compañeros, pero 
a través de la observación de como los demás compañeros interactúan 
armónicamente en el grupo, le servirá como modelo e imitará aplicando en 
su vida en lo posterior. También se observa que el 54% de estudiantes se 
encuentran en el nivel alto, con el cual queda demostrado que los estudiantes 
al realizar los juegos cooperativos participan armónicamente, interactúan en 
el grupo, sobre todo cooperan con sus compañeros en las actividades 
realizadas.  
A continuación, se explicará la organización de las frecuencias por 
dimensiones observando los resultados obtenidos. 
• Dimensión 1: Cooperativa 
Tabla 7. 
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
cooperativa de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
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NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Bajo  0 0% 
Medio 16 62% 
Alto  10 38% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En esta tabla 8 se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas en base a la dimensión cooperativa, siendo el nivel 
medio con un 62%, con el cual queda demostrado que los estudiantes actúan 
de manera regular cooperativamente, demostrando poca integración al 
equipo de trabajo tal como señala el ítem 5 al realizar diversos juegos con 
sus compañeros. 
También se observa que el 38% de estudiantes, se encuentran en el nivel 
alto en cuanto a la dimensión cooperativa, esto querer decir que los 
estudiantes son colaborativos con sus compañeros en los juegos, tal como lo 
menciona el ítem 8.  
• Dimensión 2: Participación 
Tabla 8.  
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
de participación de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Bajo  1 4% 
Medio  14 54% 
Alto  11 42% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En esta tabla 9 se puede observar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas en base a la dimensión de participación, siendo el nivel 
medio con un 54%, con el cual queda demostrado que los estudiantes actúan 
de manera regular en cuanto a la participación, como no integrar a un 
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compañero al grupo de trabajo al realizar diversos juegos cooperativos, tal 
como señala el ítem 9. 
También se observa que el 42% de estudiantes, se encuentran en el nivel 
alto en cuanto a la dimensión cooperativa, esto querer decir que los 
estudiantes organizan diversos juegos donde participen todos los 
compañeros, tal como lo menciona el ítem 16. Donde también se puede 
visualizar que el 4% de estudiantes representan el nivel bajo en cuanto a los 
niveles de los juegos cooperativos, que en lo posterior lograrán potenciar esta 
dimensión para lograr con la meta trazada. 
• Dimensión 3: Interacción  
Tabla 9. 
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
de interacción de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Bajo  6 23% 
Medio 20 77% 
Alto  0 0% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En esta tabla 10 se puede observar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas en base a la dimensión de interacción, siendo el nivel 
bajo con un 6%, con el cual queda demostrado que los estudiantes se 
encuentran en proceso para alcanzar la interacción, como practicar el diálogo 
asertivo en el grupo, tal como señala el ítem 22. 
También se observa que el 20 % de estudiantes, se encuentran en el nivel 
medio en cuanto a la dimensión de interacción, esto querer decir que este 
grupo de estudiantes están demostrando actitudes positivas para lograr los 
objetivos propuestos como practicar la calma ante un hecho suscitado tal 
como lo detalla el ítem 20.  
Variable habilidades sociales 
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Se detalla la explicación de la indagación no experimental sobre el 
instrumento utilizado para medir esta variable que era un cuestionario del 
Minsa (2005), además contextualizado a mi realidad. Dicho instrumento fue 
aplicado a estudiantes de Primaria. 
Tabla 10.  
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la variable 
de las habilidades sociales de una Institución Educativa de Lucanas 2021 
NIVELES F. ABSOLUTA F. PORCENTUAL 
Muy bajo 0 0% 
Bajo  1 3% 
Promedio bajo 2 7% 
Promedio  3 12% 
Promedio alto 9 35% 
Alto  8 31% 
Muy alto 3 12% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En esta tabla 11 se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base 
a los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas, lo cual se midieron con 7 valoraciones el 0% lo 
representa el nivel muy bajo, ya que ningún estudiante se encuentra en ese 
nivel. 
El 3% representa el nivel bajo, quedando demostrado que este grupo 
pequeño de estudiantes aún les cuesta poder hablar en público e interactuar 
en el grupo de trabajo. 
El 7% de estudiantes representa el nivel promedio bajo, lo que significa que 
este grupo de estudiantes presentan debilidades en cuanto a sus 
interrelaciones en el grupo. 
Igualmente, el 12% de estudiantes representa el nivel promedio, 




Se puede apreciar que el 35% de estudiantes se encuentran en el nivel de 
promedio alto lo que significa que están en proceso para llegar con el objetivo 
propuesto. 
También se observa que el 31% de estudiantes se encuentran en el nivel 
alto, con el cual queda demostrado que este grupo de estudiantes mejoraron 
sus habilidades sociales, como participar en público demostrando confianza 
en sí mismo, siendo un logro significativo para este grupo de estudiantes que 
alcanzaron este nivel. 
Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social 
Tabla 11.  
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
habilidades básicas de interacción social de una Institución Educativa de 
Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Muy bajo 0 0 
Bajo  0 0 
Promedio bajo 0 0 
Promedio  7 27 
Promedio alto 1 4 
Alto  5 19 
Muy alto 13 50 
Total 26 100 
Nota: Elaboración propia 
En la tabla 12 se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas, lo cual se midieron con 7 valoraciones, siendo el nivel 
promedio alto con un 19%, lo cual se percibe que este grupo de estudiantes 
se encuentran en proceso, de lograr mejorar sus habilidades sociales, sobre 
todo tener más énfasis en el ítem 5, donde tienen presentarse en 
circunstancias nuevas. 
También se observa que el 4% de estudiantes se encuentran en el nivel alto, 
con el cual queda demostrado que este grupo de estudiantes mejoraron sus 
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habilidades sociales, sobre todo mostraron actitudes de conciliación ante un 
hecho suscitado, cumpliendo positivamente lo que dice el ítem 14. De la 
misma manera se observa que el 27 % de estudiantes se encuentran en el 
nivel alto, quedando demostrado que este grupo de estudiantes presentan 
logro significativo en cuanto a sus habilidades sociales, sobre todo practican 
la escucha activa ante una situación que se presentan tal como se menciona 
en el ítem 20. 
• Dimensión 2: Amistad 
Tabla 12. 
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
de amistad de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Muy bajo 0 0 
Bajo  0 0  
Promedio bajo 1 3  
Promedio  16 62 
Promedio alto 9 35 
Alto  0 0 
Muy alto 0 0 
Total 26 100 
Nota: Elaboración propia 
En la tabla 13 se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas, lo cual se midieron con 7 valoraciones, siendo el nivel 
de promedio bajo con un 3%, lo cual se percibe que este grupo de estudiantes 
se encuentran en proceso, de lograr mejorar sus habilidades sociales, sobre 
todo tener más énfasis en el ítem 12, donde les cuesta trabajo cooperar en 
equipo, enfatizando más este aspecto para el logro de los objetivos. 
También se observa que el 62% de estudiantes se encuentran en el nivel de 
promedio, con el cual queda demostrado que este grupo de estudiantes se 
encuentran mejorando sus habilidades sociales, sobre todo mostraron interés 
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en actitudes conciliación ante un hecho suscitado, cumpliendo positivamente 
lo que dice el ítem 14.  
De la misma manera se observa que 35% de estudiantes se encuentran en 
el nivel de promedio alto, quedando demostrado que este grupo de 
estudiantes presentan un mayor avance en cuanto a sus habilidades 
sociales, sobre todo comprender el enfado que presenta algún compañero tal 
como dice el ítem 16. 
• Dimensión 3: Conversacionales  
Tabla 13. 
Organización de frecuencias en estudiantes de primaria según la dimensión 
conversacionales de una Institución Educativa de Lucanas 2021. 
NIVELES F. ABSOLUTA (F) F. PORCENTUAL (%) 
Muy bajo 0 0 
Bajo  0 0 
Promedio bajo 1 4 
Promedio  6 23 
Promedio alto 10 38 
Alto  9 35 
Muy alto 0 0% 
Total 26 100% 
Nota: Elaboración propia 
En la tabla 14 se puede visualizar la distribución de la frecuencia en base a 
los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas en cuanto  a la dimensión conversacional, lo cual se 
midieron con 7 valoraciones, siendo el nivel de promedio bajo con un 4%, lo 
cual se percibe que este grupo de estudiantes se encuentran en proceso, de 
lograr mejorar sus habilidades sociales, sobre todo tener más énfasis en el 
ítem 19, donde les cuesta trabajo participar en una conversación en equipo 
enfatizando más este aspecto. 
También se observa que el 23% de estudiantes se encuentran en el nivel de 
promedio, con el cual queda demostrado que este grupo de estudiantes se 
encuentran mejorando sus habilidades sociales, sobre todo mostraron interés 
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en resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse en una conversación 
tal como se menciona en el ítem 21. El 38% de estudiantes se encuentran en 
el nivel de promedio alto lo que significa que están en un nivel aceptable en 
cuanto a sus habilidades sociales, como por ejemplo, muestran iniciativa al 
iniciar un diálogo en el grupo de trabajo cumpliendo el ítem 17 del instrumento 
aplicado. 
De la misma manera se observa que 35% de estudiantes se encuentran en 
el nivel alto, quedando demostrado que este grupo de estudiantes presentan 
un mayor avance en cuanto a sus habilidades sociales, sobre todo 
comprender y practicar la escucha activa en una conversación con mis 
compañeros, tal como menciona en el ítem 20. 
4.4. Pruebas paramétricas y no paramétricas  
Para el presente estudio se ha utilizado la prueba no paramétrica debido a   
que es muestra censal donde participan 26 estudiantes. 
Tabla 14. 
Análisis de normalidad de las variables en estudio 





gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 Juegos 
cooperativos 







,965 26 ,499 
Fuente: Los instrumentos utilizados, Lista de cotejo y Cuestionario de la 
variable juegos cooperativos y habilidades sociales en una Institución 
Educativa de Lucanas 2021. 
En la tabla 15 se puede visualizar los resultados obtenidos de la prueba de 
la normalidad, donde el puntaje de la variable juegos cooperativos presentan 
distribución normal p=0.087> 0.05 y las habilidades sociales presentan 
también una distribución normal p=0.499> 0.05. Con los resultados obtenidos 
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nos sirve para determinar que prueba utilizar para poder evaluar la 
correlación entre las variables de estudio, considerando la de Spearman. 
4.5. Análisis de correlación  
Tabla 15. 
Relación entre las variables de los Juegos Cooperativos y habilidades 

















Sig. (bilateral) . ,993 






Sig. (bilateral) ,993 . 
N 26 26 
Fuente: Los instrumentos utilizados, Lista de cotejo y Cuestionario de la 
variable juegos cooperativos y habilidades sociales en una Institución 
Educativa de Lucanas 2021. 
Según los resultados de correlación de Sperman es de 0,051, por lo que en 
los resultados se obtienen el nivel de significancia de (Rho -0,002 y p-valor 
0,000), precisando que hay una correlación entre la variable juegos 
cooperativos y las habilidades sociales porque resulta menor al valor 
indicado. 
Tabla 16. 
Relación entre la variable Juegos Cooperativos y la dimensión de las 
habilidades básicas de interacción social en estudiantes de primaria de una 






















Sig. (bilateral) . ,303 










Sig. (bilateral) ,303 . 
N 26 26 
Fuente: Los instrumentos utilizados, Lista de cotejo y Cuestionario de la 
variable juegos cooperativos y habilidades sociales en una Institución 
Educativa de Lucanas 2021. 
Según los resultados de correlación de Sperman es de 0,051, por lo que en 
los resultados no se obtienen el nivel de significancia de (Rho -0,210 y p-valor 
0,000), precisando que no hay una correlación entre la variable juegos 
cooperativos y la dimensión de las habilidades básicas de interacción social, 
porque resulta mayor al valor indicado. 
Tabla 17. 
Relación entre la variable Juegos Cooperativos y la dimensión de las 
habilidades de amistad en estudiantes de primaria de una Institución 


















Sig. (bilateral) . ,183 






Sig. (bilateral) ,183 . 
N 26 26 
Fuente: Los instrumentos utilizados, Lista de cotejo y Cuestionario de la 
variable juegos cooperativos y habilidades sociales en una Institución 
Educativa de Lucanas 2021. 
Según los resultados de correlación de Sperman es de 0,051, por lo que en 
los resultados se obtienen el nivel de significancia de (Rho -0,210 y p-valor 
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0,000), precisando que hay una correlación negativa moderada y significativa 
entre la variable juegos cooperativos y la dimensión de las habilidades de 
amistad. 
Tabla 18. 
Relación entre la variable Juegos Cooperativos y la dimensión de las 
habilidades de amistad en estudiantes de primaria de una Institución 






























N 26 26 
Fuente: Los instrumentos utilizados, Lista de cotejo y Cuestionario de la 
variable juegos cooperativos y habilidades sociales en una Institución 
Educativa de Lucanas 2021. 
Según los resultados de correlación de Sperman es de 0,051, por lo que en 
los resultados se obtienen el nivel de significancia de (Rho -0,141 y p-valor 
0,000), precisando que hay una correlación negativa moderada y significativa 
entre la variable juegos cooperativos y la dimensión de las habilidades de 
amistad. 
V. DISCUSIÓN 
5.1. Síntesis de hallazgos 
Al analizar los resultados de la investigación, con respecto a la variable de 
los juegos cooperativos, ya que se midieron en tres niveles: bajo, medio y 
alto. Observando que en el nivel bajo no se obtuvo respuestas de ningún 
estudiante siendo el 0%, También se puede visualizar la distribución de la 
frecuencia que lograron los estudiantes, en el nivel intermedio con un 46%, 
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ya que algunos estudiantes les cuestan trabajo compartir el juego con sus 
compañeros, pero a través de la observación de como los demás 
compañeros interactúan armónicamente en el grupo, le servirá como modelo 
e imitará aplicando en su vida en lo posterior. 
Por otra parte, el 54% de estudiantes se encuentran en el nivel alto, con el 
cual queda demostrado que este grupo de estudiantes realizan los juegos 
cooperativos participando armónicamente, interactuando en el grupo, sobre 
todo practicando la cooperación con sus compañeros en las actividades 
realizadas. Todo ello esta registrado en la tabla 6. 
En cuanto a los resultados de la distribución de frecuencias, de la variable 
habilidades sociales se puede visualizar como se encuentran distribuidos los 
resultados, en base a los niveles alcanzados por los estudiantes de primaria 
de una Institución Educativa de Lucanas, para ello se midieron con 7 
valoraciones: Muy bajo, bajo, promedio bajo, promedio, promedio alto, alto, 
muy alto. En el nivel muy bajo alcanzo el 0% ya que ningún estudiante se 
encuentra en ese nivel. 
El 3% representa el nivel bajo, quedando demostrado que este grupo 
pequeño de estudiantes aun les cuesta poder hablar en público e interactuar 
en el grupo de trabajo. 
El 7% de estudiantes representa el nivel promedio bajo, lo que significa que 
este grupo de estudiantes presentan debilidades en cuanto a sus 
interrelaciones en el grupo. 
Igualmente, el 12% de estudiantes representa el nivel promedio, 
encontrándose este grupo, en la tercera parte de lograr con los objetivos 
propuestos. 
Se puede apreciar que el 35% de estudiantes se encuentran en el nivel de 
promedio alto lo que significa que están en proceso para llegar con el objetivo 
propuesto. 
También se observa que el 31% de estudiantes se encuentran en el nivel 
alto, con el cual queda demostrado que este grupo de estudiantes mejoraron 
sus habilidades sociales, como participar en público demostrando confianza 
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en sí mismo, siendo un logro significativo para este grupo de estudiantes que 
alcanzaron este nivel. 
Siendo el nivel muy alto con un 12%, lo cual se percibe que este grupo de 
estudiantes practican la amabilidad con sus compañeros. Todo lo 
mencionado se encuentra registrado en la tabla 10. 
Por otra parte, con los resultados obtenidos en base a la correlación de las 
variables en estudio, se concluye que existe una relación entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de Primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021, lo cual con ello se da la respuesta al 
problema de la investigación.  
En cuanto a hipótesis general se pudo determinar la relación que existe entre 
y las habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021, tal como se demuestra en los 
resultados obtenidos donde se menciona que una correlación de Sperman es 
de 0,051, por lo que, en los resultados de la indagación  alcanzaron el nivel 
de significancia de (Rho 0,002 y p-valor 0,000), precisando que hay una 
correlación entre la variable juegos cooperativos y las habilidades sociales. 
En cuanto a la hipótesis específica también se puede concluir los resultados 
obtenidos por dimensiones. En la primera hipótesis específica, se ha 
demostrado que no existen correlación entre los juegos cooperativos y las 
habilidades sociales básicas, en estudiantes de educación primaria de una 
institución de Lucanas, Ayacucho 2021.Observando en el resultado que no 
se obtienen el nivel de significancia de siendo el resultado de Sperman de 
(Rho 0,210 y p-valor 0,000), resultando mayor al valor indicado, tal como se 
especifica en la tabla 16. 
En la segunda hipótesis especifica se pudo demostrar que existe una 
correlación negativa moderada y significativa entre la variable de los juegos 
cooperativos lo de participación y las habilidades sociales de amistad, en 
estudiantes de educación primaria de una institución de Lucanas, Ayacucho 
2021, tal como se especifica en la tabla 17. Ya que en los resultados se 
obtienen el nivel de significancia de (Rho -0,270 y p-valor 0,000), 
estableciendo las correlaciones entre las dimensiones mencionadas. 
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En cuanto a la tercera hipótesis especifica se ha demostrado, que hay una 
correlación negativa moderada y significativa entre la variable juegos 
cooperativos y la dimensión de las habilidades de amistad, tal como se puede 
observar en la tabla 18. Obteniendo el nivel de significancia de (Rho -0,141 y 
p-valor 0,000), precisando la correlación mencionada. 
5.2. Comparación de resultados 
Contraste por Convergencia 
Al realizar una comparación con el estudio de Barrantes (2020), en cuanto a 
la variable de los juegos cooperativos, se puede observar que hay 
coincidencia en algunos resultados, sobre todo en el nivel medio con un 
66.67% ya que la mayoría de su grupo de estudiantes están en proceso 
para lograr con el objetivo propuesto. 
Al comparar los resultados similares de la variable de las habilidades sociales 
del estudio de Barrantes (2020), se observa que hay coincidencia en cuanto 
al nivel logrado con un 12.50%, lo cual manifiesta con estos resultados que 
hay un mínimo porcentaje de estudiantes que han logrado el objetivo 
propuesto. 
Otro estudio donde se realizó comparaciones similares fue de Meza (2018), 
quien ha demostrado que los juegos cooperativos mejoran favorablemente 
una buena convivencia, logrando como resultados que el 52% de estudiantes 
presentan un nivel logrado de la variable estudiada, donde los espacios 
cooperativos fue el centro de aceptación, de una buena tolerancia y 
significativo para los estudiantes. 
En cuanto a la variable de las habilidades sociales, el otro estudio similar fue 
de Soto (2019), quien obtiene resultados similares con el (2.7%) de 
estudiantes que obtienen un nivel bajo de habilidades sociales, el (13.5%) 
promedio bajo, el (32.4%) promedio, y el (14.6%) se encuentran en nivel alto 
y el 1.1% en nivel muy alto, quedando demostrado que solo un mínimo 
porcentaje de sus estudiantes llegaron al nivel esperado de poder manejar 
las habilidades sociales. 
Los estudios de correlación son similares a Castro (2018), quien en sus 
resultados determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
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habilidades sociales (r = ,948 y p=,000) en estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, siendo significativos sus resultados de correlación entre 
ambas variables. 
El otro similar de la correlación fue de, Chavieri (2017), quien en sus 
resultados de su estudio ha determinado que existe relación positiva muy 
alta(r=0,980) y significativa (p=0,000) entre los juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en estudiantes del Rímac, siendo favorable en su 
indagación. 
• Contraste por Divergencia  
Sin embargo, los resultados diferentes a mi investigación fue el estudio de 
Herrera (2016) en su estudio pre experimental ha llegado a la conclusión que 
sus estudiantes alcanzaron un nivel ato alto en cuanto a las habilidades 
sociales con un 73.7%, esto se dio con la aplicación de diversos juegos 
cooperativos, resultando favorable en su indagación. 
A continuación, el otro resultado distinto que se ha encontrado, fue de Gariza 
(2020), quien en su estudio el resultado fue por niveles, en cuanto al estudio 
de su variable de las habilidades sociales, en el nivel muy bajo fue de 2.6 % 
y en el nivel bajo el 81.6 %, quien manifiesta que es necesario sensibilizar a 
la comunidad educativa para elevar el nivel de las habilidades sociales, a 
través de diversas estrategias y el compromiso de todos. 
Por el contrario, en cuanto a la correlación de sus variables de los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales, también fue distinta, ya que utilizó la 
correlación de Pearson siendo alta que es igual a 0.899 y está muy cerca de 
1; por lo tanto, es significativa, puesto que el Sig. (bilateral) es menor que 
0,05. 
Otro resultado diferente fue de Yañez (2019), quien encontró en su estudio 
que los estudiantes alcanzaron un nivel de confianza en cuanto a las 
habilidades sociales con un 95%, su estudio fue experimental donde al 
principio menciona que los estudiantes presentaban un bajo nivel en cuanto 
a las habilidades sociales, aplicando distintos juegos cooperativos obtuvo un 
mayor logro significativo donde mejoraron sus habilidades sociales. 
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Si embrago, en cuanto a la correlación distinta, menciona Medina (2018), que 
en su estudio ha determinado, a través de la encuesta y la prueba estadística 
de Rho de Spearman, que existe relación significativa entre aprendizaje 
cooperativo y habilidades sociales hallándose un valor Rho = 0.799, que fue 
relevante en su indagación. 
• Análisis con base teórica 
Al  examinar los juegos cooperativos  y la relación con las habilidades 
sociales  en estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Lucanas, 
además de haber indagado y buscado información de las teorías que 
respaldan la investigación, se ha llegado a la conclusión que para la variable 
de los juegos cooperativos, según Wallon 1941 citado por Pilz (2011), quien 
menciona en su estudio que el desarrollo de la psicología del niño tiene 
relación con su medio, además clasifica el juego como una actividad para 
impulsar el acercamiento entre pares y es indispensable en el desarrollo de 
cada individuo en diversas etapas de su vida. 
 Del mismo modo se ha observado que los estudiantes de primaria  de una 
Institución  Educativa de Lucanas, consideran que los juegos cooperativos 
son de gran ayuda para elevar la creatividad, ayudando en el proceso de 
socialización, siendo de gran influencia en las relaciones interpersonales, ya 
que están involucrados los vencedores y los perdedores donde se gana y se 
pierde, es una actividad recreativa que fomenta el trabajo en equipo tener las 
reglas claras del juego ayudándolos con las debilidades y fortalezas en lo 
posterior. A través de la observación se pudo recoger todo lo mencionado de 
la teoría en dichos estudiantes que participaron del estudio. 
En cuanto a la variable de las habilidades sociales se ha llegado a concluir el 
respaldo que tiene la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977), 
quien considera al refuerzo como un factor positivo que facilita el aprendizaje 
en el individuo, considerando al modelado como una conducta atractiva y 
novedosa para el aprendizaje de los estudiantes ya que, a través de la 
imitación, los refuerzos positivos, lograrán mejorar sus habilidades sociales y 
desenvolverse en sus diferentes aspectos de su vida.  
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Por lo visto todo lo mencionado en la teoría fue de gran apoyo en los 
estudiantes de una de una Institución Educativa de Lucanas, siendo el 
modelado un factor importante para que los estudiantes logren mejorar las 
habilidades sociales, ya que a través de la imitación coadyuvaron a fomentar 
las relaciones interpersonales, conocer sus derechos y lograr los objetivos 
propuestos. Dichas habilidades contribuyeron a relacionarse entre pares, 
evitando el conflicto, manteniendo un diálogo asertivo donde todos serán 
beneficiados y no buscar solo intereses personales. 
De igual manera la otra teoría de apoyo para las habilidades sociales fue, la 
teoría sociocultural de Vygotsky (1978), citado por Chaves (2001), quienes 
mencionaron que el aprendizaje Sociocultural es cuando se da a través de la 
socialización, donde los individuos actúan entre pares permitiéndoles 
desarrollar las habilidades sociales a través de la observación; los cuales son 
reforzados por un guía ya sea en la escuela o en el hogar que le servirá para 
construir su personalidad. 
A través del cuestionario aplicado a los estudiantes para recabar información 
sobre sus habilidades sociales, las teorías mencionadas fueron de gran 
apoyo, ya que permitieron contrastar la información de los hallazgos, de esta 
manera me permitió responder a la problemática de la investigación. 
Todo ello ha contribuido a que la investigación sea significativa, quedando 
demostrado que existe una correlación significativa entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de primaria de una 











Primero: Los resultados de los y las estudiantes de primaria de una Institución 
Educativa de Lucanas 2021, en cuanto a los juegos cooperativos representan un 
46% en el nivel medio y un 54% en el nivel alto. 
Segundo: Los y las estudiantes de primaria de una Institución Educativa de 
Lucanas 2021, se encuentran en el nivel de promedio bajo 7%, en el nivel 
promedio 12%, en el nivel promedio alto con un 35% y un 31% en el nivel alto y 
un 12% en el nivel muy alto, en cuanto a las habilidades sociales. 
Tercero: Con la investigación se concluye que existe relación entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de 
una institución de Lucanas, Ayacucho 2021. Alcanzando el nivel de significancia 
en la hipótesis general con (Rho 0,002 y p-valor 0,000), precisando que hay una 
correlación entre ambas variables. 
Cuarto: En cuanto a la hipótesis específica de la primera dimensión se concluye 
que no existen correlación entre los juegos cooperativos y las habilidades 
sociales básicas. Observando en el resultado que no se obtienen el nivel de 
significancia de siendo el resultado de Sperman de (Rho 0,210 y p-valor 0,000), 
resultando mayor al valor indicado. 
Quinto: Se concluye en cuanto a la segunda hipótesis específica, que existe una 
correlación negativa moderada y significativa entre la variable de los juegos 
cooperativos de participación y las habilidades sociales de amistad, en 
estudiantes de educación primaria de una institución de Lucanas, Ayacucho 
2021, siendo (Rho -0,270 y p-valor 0,000), estableciendo las correlaciones entre 
las dimensiones mencionadas. 
Sexto: Se ha determinado que en la tercera hipótesis específica que existe una 
correlación negativa, moderada y significativa entre la variable juegos 
cooperativos y la dimensión de las habilidades de amistad, obteniendo el nivel 





1. Con los resultados que se obtuvieron del estudio, se hará las 
recomendaciones al Alcalde del distrito para que se involucre con el 
proyecto de investigación, que deberá incluir un plan de trabajo 
involucrando a todos los docentes que pertenecen al distrito para 
planificar, ejecutar actividades que logren fomentar y fortalecer las 
habilidades sociales mencionadas (habilidades sociales básicas, 
habilidades de amistad y habilidades conversacionales), logrando de 
esta manera que los estudiantes sean seguros de sí mismo. 
 
2. Concientizar a las Autoridades del Distrito para que el Proyecto de 
Investigación se ejecute, primero con la Institución Educativa Primaria 
del lugar, lo cual servirá de guía para implementarse en las diversas 
instituciones del Distrito, garantizando con ello el mejoramiento de las 
habilidades sociales de los estudiantes. 
 
 
3. Se buscará el apoyo del Director de la Institución Educativa donde se ha 
aplicado el estudio, para programar talleres motivacionales que 
involucren a la comunidad educativa, para fortalecer y mejorar las 
habilidades sociales de los estudiantes. 
 
4. Implementar en las actividades pedagógicas, de la Institución Educativa 
donde se aplicó el proyecto, actividades que refuercen las habilidades 
sociales en los estudiantes de esta manera se buscará que los 
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ANEXO 3. Instrumento tomado como referencia (Lista de cotejo), para la 



























ANEXO 4. Instrumento modificado, lista de cotejo para evaluar a la 















ANEXO 5. Ficha técnica de la variable independiente Juegos Cooperativos 



























12.EVALUACIÓN -PUNTUACIONES  
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
Si 3 
A veces 2 
No 1 
 






















Bajo 0 8 0 8 0 8 
Regular 9 16 9 16 9 16 
Alto 17 Más 17 Más 17 Más 
 
Evaluación de la variable independiente Juegos Cooperativos 
Niveles  Juegos cooperativos 
Puntaje mínimo  
 
Puntaje máximo  
Bajo 0 20 
Regular 21 40 
Alto 41 Más 
 




Nivel bajo  Nivel regular  Nivel alto  
Los estudiantes se 
encuentran en este nivel 
ya que demuestran poca 
cooperación, 
participación e 
interacción, en las 
actividades que realizan. 
Obteniendo un puntaje 
de 26. 
Los estudiantes se 
encuentran en este nivel 




interacción, en las 
actividades que realizan. 
Obteniendo un puntaje 
de 46. 
Los estudiantes se 
encuentran en este nivel alto 
ya que demuestran una 
buena cooperación, 
participación e interacción, en 
las actividades que realizan. 
Obteniendo un puntaje de 27 
a más. 
13. VALIDACIÓN: El instrumento se encuentra validado por el autor, pero, debido 
a las adaptaciones que he realizado por necesidad de la investigación, va a ser 
sometido a 5 juicios de expertos para obtener la certificación. 
14. CONFIABILIDAD: Se ha aplicado el trabajo de investigación a través de un 














































































ANEXO 7. Instrumento (Cuestionario), tomado como referencia para su 























































ANEXO 8. Instrumento modificado, cuestionario para evaluar a la variable 




















N.º DIMENSIÓN 1: HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL. 








01 Sonrío con educación a 
otras personas en 
situaciones convenientes. 
     
02 Saludo a las personas de 
mi entorno. 
     
03 Respondo el saludo de 
manera adecuada. 
     
04 Pido permiso a un 
compañero cuando quiero 
     
 
 
pasar por un lugar 
estrecho. 
05 Me presento ante otras 
personas en situaciones 
nuevas que sucede. 
     
06 Participo en público 
demostrando confianza en 
mí mismo. 
     
07  Demuestro amabilidad 
con los demás 
compañeros. 
     
08 Pido por favor cuando 
necesito algo. 
     
09 Presento a nuevos 
compañeros con otros 
compañeros. 
     
10 Converso con mis amigos 
o amigas lo que me gusta 
de ellos o de lo que hacen. 
     
DIMENSIÓN 2: HABILIDADES DE AMISTAD. 
  NUNCA 
 




11 Demuestro iniciativa de un 
acercamiento con 
compañeros nuevos. 
     
12 Coopero con mis 
compañeros en diferentes 
actividades. 
     
13 Comparto los materiales 
en clase. 
     
14 Muestro actitudes de 
conciliación ante un hecho 
suscitado.  
     
15 Le manifiesto a los demás 
que estoy agradecido por 
algo que hicieron por mí.  
     
16 Intento comprender el 
enfado de las otras 
personas. 
     
DIMENSIÓN 3: HABILIDADES CONVERSACIONALES. 
  NUNCA 
 




17 Soy el primero que inicia 
una conversación. 
     
 
 
18  Saludo al inicio de la 
conversación. 
     
19 Participo en una 
conversación con mis 
compañeros. 
     
20 Practico la escucha activa 
en una conversación con 
mis compañeros. 
     
21 Encuentras otras formas 
para resolver situaciones 
difíciles sin tener que 
pelearte en una 
conversación.  
     
22 defiende las ideas cuando 
observa que sus amigos 
(as) están equivocados 
(as). 
     
23 Si tú y alguien están en 
desacuerdo sobre un tema, 
tratas de llegar a un 
acuerdo en beneficio de 
ambos. 


















ANEXO 9. Ficha técnica de la variable dependiente habilidades sociales 
































Nota: Ministerio de Salud (2000) Manual de Habilidades sociales en adolescentes escolares – 



































































































































































































































































































































































































































Anexos 20. Consentimiento informado 
 
 
 
